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THIS 正〕ROGR＾M W＾S DESiGHED BV H． ＾H＾I旺E
↑HIS PROGRAM W＾S PROGR＾MED BY E  ＾RAH＾T＾
THIS PROGR＾M W＾S MODIFIED BY Y．一H． T＾MUR＾
［AUTHOR〕    E．＾冒舳＾Tん
［REGlSTERED D＾TE］ 72／04／20
［MODlFlED DATE］ 72／04／20
［一NPUT F－LE］      1
［UNlTコ           12
［RlND］     D＾T＾
［NOTE］          ORIGlNAL DんT＾
［FOR舳丁］    （415）
［V＾RIABLE］
 N：     LE耐GTH OF D＾T＾
 LAGH   M＾XIMUM LAG
 K：    DlMENS10N OF THE OBSERV＾TION VECTOB
 lSW：   ROWWlS1… D＾T＾く1）、COLUMHWlSE D＾T＾（2）
〔FORM＾T］    （20A4）
［VARlABLE］
（DFORM（1）■・ユ．20）FORM＾TF0正川PUTDAT＾
［FORMAT］    （DF㎝M）
［V＾Rl＾BLE］
DO l・1．N l（X1（1．11），11・1．K）l DOEND．lF lSW・1
 DO II＝1，K  ｛（X1（1 I一） I＝ユ．州）〕 DOEND． lF lSW ＝ 2
［OUTPuTFlLE］  2
［UNlT］       6
［DCB］
［K1㎜Dコ           PRIHTER
［㎜OTE］           REPORT OF RESULTS ＾ LIHE CONT＾lNS 132
［UNlT］     1O
［DCB］      （RECFM・FB，LRECL・80．BLKSlZE・3120）
［K－ND］           F－LE
［NOTEコ     lNPUTFOP PROGR舳 FPEC7I OR MULSPE一
［JCLコ











［D＾↑＾N州E］    S＾MPLE
［D＾↑＾S正…T N＾ME］      ＃SuPPORT，OK口．TIMS＾C、
［MEMBI…R N＾ME］      FUKU2
［＾UTHORコ      Y．丁州UR＾
［REGlSTERED D＾T＾］  35／04／01
［MODIF－ED D＾↑＾コ     85／04／01
［＾BSTRAC↑コ
D＾T＾ 0F ＾VlLITY OF VEHTIL＾T－ON
［DESCR1PTlON］
LENGTH OF D＾↑＾  ＝ 300
M＾XIMUM L＾G     ：  25
DIMENSION OF THE OBSERV＾TlON VECTOR ： 3
D＾TA FORMAT ： ↑YPE 2 （COLuMNWISE DAT＾）
  300 25  3  2＝（415）
DFORM ； （］0F8．3）
 （10F8，3）      ：（20A4）
＾BOVE TWO LINES ＾RE ＾DDED TO THE TOP OF
工DハTハ FOBM＾丁］      （lOF8－3）
［D＾↑＾ TYPE］        9
［COLU洲］     3
［COLU州N州E］
 NAME1 ： VENTILATlON
 N＾ME2 ： 02 DENSITY
 N＾ME3 ： C02 DENS－TY
［ROW］         3
［ROW MMEコ
 舳ME i ：
［ST＾R↑ TIME］
［D＾T＾ INCREMENT］   6SEC
D＾↑＾
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（株）日本科学技術研修所（1987）．総合統計解析ソフトウェア，基本設計書刊｛〕．
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 注
 システムの正式名称は統計解析ソフトウェア運用システムであるが，設計依頼時の仮称が総
合統計解析ソフトウェアであったため，設計書等の名称が上記のようになっている．
